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関1系 Impf． Impt． Perf． P．P．［β｝ aP．〔n．ag．1 inf（a＞ gerundln，acj 意　味
1 Peal patix ptux ptlx pti3x3 P試xon3 くbPptoxe pt∋xte 1；11ける
王h PaeI P∂qid P∂qid puqid puqd∂ poqd∂n3 P∂qudi pgq∂dt∂ 命令する
Aphel m∂ptix mgpt；x muptix muptix∂ m3ptix3na mgptuxi rnapt∂xね 翻けさせる
至至2






























































． preterite　ll！preter1te 9． pluperfect 王1／second　preterite
9「ouP
10． perfect／perfect 王1． pluperfect 1／Pluperfect












present past future present pasヒ future present past
王mpf． first　form 1 5 2 四 3 7 6
inf． second　fom｝ 12 王3 14α 17α 15α 16α 19砿 18α









本　　僑 Tsereteli 腰aclean Polotsky
単純　simple series　I simPle，　synchronous　compound





Pea1 stem　I f｝rst　c（》nlし監gatiOI、 first　cOnjugation theme　王
Pael stem夏I　l second　CQn｝U霧at三〇n：　をntenS玉ve second　co蜘gatlon：lst、／2nd　dlvlslon theme　II
A帥e1 S亡em　II2 secolld　c晦ugation；causative second　conjugatめn：3rd　div｛sion theme　m
85
